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紙の月／埴谷雄高と西田幾多郎２
一
一
○
一
一
年
三
月
十
一
日
金
曜
日
、
東
日
本
大
震
災
は
発
生
し
た
。
地
震
、
津
波
、
そ
し
て
原
発
事
故
、
一
つ
の
自
然
災
害
か
ら
発
生
し
、
複
雑
な
人
為
災
害
を
い
く
つ
も
重
ね
、
多
く
の
街
を
壊
し
、
多
く
の
土
地
を
失
い、そして多くの人々の命を今も損ない続ける。日常の瞬く隙
も
な
い
隣
に
ぱ
っ
く
り
と
開
い
た
虚
無
の
口
は
、
私
た
ち
日
本
人
の
、
否
人間の、知識の、歴史の、思惟の、存在の、築き上げてきたも
の
の
多
く
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
ま
る
で
見
せ物の、何から何までつくりものの世界のことのようだったが、
時
間
の
経
過
と
共
に
、
す
べ
て
が
本
当
の
こ
と
で
あ
る
の
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と私たちに実感させる。そこに、〈記憶／経験〉のリレーはあっ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
宇
野
常
寛
が
言
う
よ
う
に
「
「
大
き
な
も
の
』
を
ｌ
こ
こ
は
見
せ
物
の
世
界
／
何
か
ら
何
ま
で
つ
く
り
も
の
／
で
も
私
を
信
じ
て
く
れ
た
な
ら
／
す
べ
て
が
本
物
に
な
る
（
『
ペ
ー
パ
ー
ム
ー
ン
』
の
歌
詞
『
１
Ｑ
８
４
」
国
。
。
【
己
紙
の
月
／
埴
谷
雄
高
と
西
田
幾
多
郎
２
「
わ
た
し
／
あ
な
た
」
と
い
う
大
調
和
の
夢
Ｉ
捉
え
る
想
像
力
」
Ｓ
リ
ト
ル
ピ
ー
プ
ル
の
時
代
』
幻
冬
舎
）
を
我
々
が
失
く
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
す
べ
て
は
振
り
出
し
に
戻
る
し
か
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
え
た
。
振
り
出
し
に
戻
っ
て
今
一
度
、
命
に
つ
い
て
、
人
間
と
いう存在について、考えざるを得なかった。そうして「死霊」
を
も
う
一
度
読
み
直
す
。
立石伯が述べるように、「死霊」は〈成長する物語〉である。
埴谷雄高の発想法・思考法を端的にまずいえば、基本的
に
自
己
と
反
・
自
己
に
は
じ
ま
り
、
生
と
死
、
有
る
も
の
と
無
い
も
の
、
架
空
と
現
実
、
極
大
と
極
小
、
無
限
と
零
、
永
遠
と
瞬
間
な
ど
の両極の機微を斜酌しながら、高度に融合させるものであ
る
。
も
と
よ
り
単
純
な
二
元
論
的
な
思
考
法
の
否
定
や
逸
脱
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
｜
度
提
示
し
た
考
え
を
、
つ
ぎ
に
は
否
定
・
超
出
し
よ
う
と
努
力
す
る
か
た
ち
を
と
る
。
感
性
や
思
考
の
あ
り
よ
う
な
ど
が
、
無
限
判
断
の
枠
組
み
と
永
遠
の
時
間
の
領
域
の
な
か
に
投
げ
こ
山
田
稔
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前
回
の
論
（
拙
稿
「
幽
霊
の
誕
生
／
埴
谷
雄
高
と
西
田
幾
多
郎
」
「
現
代
文
藝
研
究
」
）
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
埴
谷
は
、
「
戦
争
」
や
「
革
命
」
、
そ
れ
に
よ
る
「
疎
外
」
と
い
っ
た
現
実
の
「
存
在
」
に
対
す
る
問
題
を
超
克
す
る
た
め
に
、
存
在
の
根
源
の
底
の
底
ま
で
遡
っ
て
、
考
え
に考え、〈社会革命〉を一旦退け、根源的なく存在の革命〉に
至
る
た
め
に
「
死
霊
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
成
長
す
る
物
語〉という構造こそ、主体の分裂として表現されていたものを、
〈統合／統覚〉された〈物語的身体〉を持った「個別的」（木村
敏
）
な
存
在
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
『
死
霊
』
の
、
「
人
間
の
思
惟
」
の可能性、あるいは「人間の存在自体」の可能性、ひいては「小
説
」
の
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
の
〈物語的身体〉によって自己発展していく構造それ自体が、〈自
同律の不快〉初期形態の「不断の自己差異化」（小林敏明「西
田
幾
多
郎
の
憂
鯵
」
岩
波
書
店
）
と
い
う
運
動
性
を
示
し
、
そ
れ
は
、
西
田
幾
多
郎
の
い
う
「
自
覚
」
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
『
死
霊
」
二
章
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
回
い
さ
さ
か
性
急
に
、
そ
し
て
や
や
も
す
る
と
煩
雑
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
少
し
整
理
し
つ
つ
、
埴
谷
雄
高
の
そ
の
独
特
な
「
自
同
律
の
不
快
」
と
い
う
思
考
に
ま
れ
、
そ
の
混
沌
の
な
か
で
さ
ら
に
一
つ
の
窮
極
、
最
高
存
在
に
む
かってひたひたと押し迫っていこうとする意志と精神の努
力
の
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
内
面
に
お
い
て
生
じ
る
違
和
感
や
矛
盾
な
ど
の
触
知
が
、
導
き
の
原
動
力
と
な
る
であろう。
（「小説の封印」立石伯「星雲別埴谷雄高追悼特集号」）
つ
い
て
、
前
回
同
様
、
西
田
幾
多
郎
と
比
較
検
討
し
つ
つ
、
思
考
を
進
め
てみたい。
｜「一永遠の大調和」という夢想ｌ悪の自覚
と津
田
夫
人
に
つ
い
て
この「死霊」が先ほど述べたような〈物語的身体〉を持った
「
個
別
的
」
な
存
在
と
し
て
の
〈
成
長
す
る
物
語
〉
だ
と
し
て
、
そ
の
基
調をなすのが「死霊Ｉ』である。それを誤解を恐れずに分析・
図
式
化
す
る
と
、
「
｜
章
纐
狂
院
に
て
」
で
自
我
と
自
同
律
、
「
二
章
〈死の理論〉」で〈自同律の不快〉の運動性と方向性、「三章
屋根裏部屋」で、不快から〈虚体〉への予告、と言うことにな
るだろうか。その中で、「二章〈死の理論》」は、この〈成長
す
る
物
語
〉
と
い
う
構
造
、
そ
れ
は
「
自
同
律
の
不
快
」
と
い
う
概
念
の
構造でもあり、その原初的性質とその意味を、三輪家の家系と
「僅か十三歳の少女の古風な恋患い」（三章〈死の理論〉」「死
霊
Ｉ
」
『
埴
谷
雄
高
全
集
３
」
※
以
下
引
用
は
、
特
別
な
指
摘
が
な
い限り「二章」）を語りつつ、明かしていく。そこで今回は、
前回の拙論の課題でもあった〈自同律の不快〉と西田哲学にお
け
る
「
自
覚
」
が
、
「
極
め
て
近
い
成
り
立
ち
と
運
動
作
用
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
そ
の
質
と
方
向
性
に
つ
い
て
、
こ
の
「
二
章
《死の理論とを中心に、いくつかの思考を重ねてみようと思う。
「
二
章
〈
死
の
理
論
〉
」
は
、
ま
ず
三
輪
家
と
津
田
家
の
関
係
の
歴
史
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
家
の
三
百
年
に
わ
た
る
歴
史
の
中
で
、
幾
度
か
の
縁
組
み
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
家
の
現
代
史
を
物
語
る
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
上
の
過
去
へ
の
遡
及
は
避
け
ら
れ
る
。
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（「近代文学」初出時には、両家の歴史はそれなりに描かれたが、
単
行
本
化
の
時
点
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
は
考
え
な
い
）
そ
れ
は
、
こ
の
両
家
の
関
係
に
三
つ
の
結
末
を
つ
け
る
異
常
な
結
合
」
の
機
縁
と
な
る
「
僅
か
十
三
歳
の
少
女
の
古
風
な恋患い」の正当性を裏付けるためのもの以外ではない。
し
か
し
、
こ
の
両
家
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
る
で単色の暗く沈んだ『死霊』の世界に、〈現実性〉と〈動き〉、
を
呼
び
戻
す
よ
う
に
、
安
寿
子
の
母
で
あ
る
生
き
生
き
と
し
た
津
田
夫
人
が登場する。津田夫人はこの作品の〈物語的身体〉を補償する
〈現実性〉と〈動き〉を持った、つまりは〈実在性〉を補償す
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
骨
格
だ
け
で
作
ら
れ
た
「
一
章
」
に
比
べ
、
「
二
章
」
は
よ
り
意
識
的
に
、
物
語
性
を
強
め
な
が
ら
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
津
田
夫
人
は
、
人
々
を
問
い
詰
め
る
。
「
二
章
」
冒
頭
は
、
こ
の
津
田
夫
人
を
中
心
に
し
た
現
実
的
な
会
話
で
展
開
し
て
い
く
。
ま
ず
は
娘
と
与
志
と
の
デ
ー
ト
を
心
配
し
て
安
寿
子
を
問
い
詰
め
、
そ
の
様
子
に
不
安
を
感
じ
、
夫
の
康
造
を
問
い
詰
め
る
。
あ
げ
く
、
真
夜
中
近
く
に
三
輪
家
に
乗
り
込
み
、
対
照
的
で
腺
病
質
な
三
輪
夫
人
を
や
り
こ
め
る
。
こ
の
あ
た
り
の
行
動
力
は
、
こ
の
後
、
好
対
照
を
見
せ
る
首
猛
夫
を
祐
佛
と
さ
せ
る
が
、
決
定
的
な
違
い
は
彼
女
の
徹
底
し
た
「
現
実
密
着
型
」
の
思
考
で
あ
る
。
例
え
ば
、
津
田
夫
人
は
三
輪
夫
人
に
生
き
生
き
と
次
の
よ
う
に
語る。…
。
ど
う
し
て
自
分
の
息
子
な
ど
怖
が
っ
て
い
る
の
。
た
と
え
あ
の
ひ
と
達
が
ど
ん
な
に
奇
妙
に
薄
笑
い
し
た
っ
て
、
た
か
が
貴
方
の
息
こ
の
作
品
世
界
で
は
、
津
田
夫
人
一
人
だ
け
「
現
実
密
着
型
思
考
」
の
、
徹
底
し
た
「
自
己
肯
定
型
」
の
人
物
で
、
こ
の
作
品
に
於
い
て
他
の
登
場
人
物
と
は
違
う
現
実
味
の
あ
る
色
を
描
き
出
す
。
三
輪
家
の
高
志
と
与
志
の
兄
弟
を
「
乳
の
匂
い
」
の
す
る
子
豚
と
言
い
切
る
こ
の
婦
人
は
、
後
に
首
猛
夫
が
夫
の
津
田
康
造
に
「
大
地
に
密
着
し
た
農
夫
の
思
考
」
に
つ
い
て
語
る
、
ま
さ
に
そ
の
体
現
者
の
よ
う
で
、
『
死
霊
」
の
世
界
で
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
、
男
達
の
「
形
而
上
学
」
な
ど
も
の
と
も
し
な
い
。
き
わ
め
て
現
実
的
な
「
自
我
」
の
安
定
し
た
、
ま
さ
に
。
Ⅱ
一
の
ゆ
る
ぎ
な
い
思
考
」
を
体
現
す
る
、
「
不
快
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
薬
に
し
た
く
と
もできない〈母性〉の代表のような彼女の登場によって、『死
霊』の世界は、〈形而下〉と〈形而上〉がまがりなりにも共存
する、〈現実的／動的物語世界〉に変貌する。おそらくこのよ
う
な
男
と
女
の
現
実
世
界
で
の
関
係
性
は
、
埴
谷
の
家
で
の
人
間
関
係
を
朽
佛
と
さ
せ
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
子
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
、
そ
う
で
す
よ
。
い
く
ら
途
方
も
な
い
こ
と
を
考
え
て
い
た
っ
て
、
寶
貴
方
の
息
子
で
ｌ
つ
ま
り
、
ち
っ
ち
ゃ
な
豚
の
子
だ
わ
。
…
（
略
）
…
。
こ
の
私
が
肥
っ
て
ゆ
く
だ
け
し
か
能
も
な
い
ば
か
げ
た
母
豚
に
せ
よ
、
子
豚
は
や
は
り
あ
り
き
た
り
の
子
豚
で
す
よ
。
い
く
ら
偉
そ
う
な
…
…
え
え
と
、
考
え
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
小
さ
な
乳
房
に
ぶ
ら
さ
が
ら
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
も
一
人
前
に
な
れ
も
し
な
い
豚
の
子
で
、
甘
酸
っ
ぱ
い
乳
の
匂
い
が
ま
だ
そ
の
襟
っ
首
に
つ
い
て
い
る
ん
だ
わ
。
…
…
。
（「二章死の理論」『死霊Ｉ」「埴谷雄高全集３」）
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この津田夫人の存在が、男ばかりの形而上的世界に、ある種の
動的かつ揺るがない実在性と、思考の出発点を示している。そ
れは、この物語にも〈形而下〉という〈存在世界〉は存在し、
、
、
首猛夫が言う「一種の自我喪失症」の与志たちだから、〈形而
下〉の〈存在世界〉を飛び超え、ひたすら思索する〈形而上〉
の
世
界
で
生
き
よ
う
と
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
段階でもまだ、〈形而下〉には日本的な「自我」は確かに存在
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
母
性
の
代
表
た
る
津
田
夫
人
は
⑯
つ
い
に
は
、
与
志
た
ち
四
兄
弟
の
「
父
」
で
あ
る
悪
徳
政
治
家
三
輪
広
志
を
も
問
い
詰
め
る
。
そ
し
て
広
志
は
、
こ
の
津
田
夫
人
を
相
手
に
一
種
風
変
わ
り
な
持
論
を
展
開する。
ま
ず
、
先
の
引
用
の
よ
う
に
「
母
」
で
あ
る
こ
と
の
自
明
性
を
疑
わ
な
い
津
田
夫
人
に
対
し
て
、
「
僕
達
の
精
神
の
限
り
も
な
い
健
全
な
発
達
を
阻害する蹟きの石は、愛らしきとかいわれる子供達の将来を飽
く
ま
で
気
づ
か
い
つ
づ
け
る
母
親
の
精
神
」
だ
と
言
い
、
子
供
は
「
貴
方
に
は
ま
っ
た
く
無
関
係
」
だ
と
言
い
放
つ
。
そ
こ
か
ら
話
は
広
志
の
．
日一悪」という「悪徳論」に進んでいく。与志たちの先行者で
あ
る
広
志
は
、
「
ひ
と
ぴ
と
に
不
幸
を
自
覚
せ
し
む
べ
き
重
大
使
命
」
に
目覚めたと言い、「ぴしりと音をたてる平手敵ち」が必要だと
いう。ここで注意すべきは、これが広志の〈自同律の不快〉の
獲
得
過
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
広
志
だ
け
が「ひとぴと」に「灰色の位置」、つまり「自同律」の不安定
さ
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
広
志
が
言
う「不幸の自覚」とは、〈自同律の不快〉を持つ契機を「ひと
ぴと」と共有しなければならないという意志である。それは言
葉を換えれば、現実の〈形而下／存在世界〉の〈思惟形式／自
同律〉では、「同一瞬間に同一空間を二物が占有し得る」とい
う
「
永
遠
の
大
調
和
」
は
や
っ
て
こ
な
い
と
い
う
認
識
の
表
現
で
も
あ
る
。
「
同
一
瞬
間
に
同
一
空
間
を
二
物
が
占
有
し
得
る
」
と
い
う
の
は
、
自
己
と他者が一つの場で存在できるということであり、それを突き
詰
め
れ
ば
自
己
即
他
で
あ
り
、
「
意
識
」
と
「
存
在
」
が
ぴ
っ
た
り
と
重
な
る
安
定
し
た
「
自
我
」
世
界
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つまり、広志は確実に〈形而下／存在世界〉に足場をおいてい
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
二
章
」
は
、
実
は
い
ま
だ
、
「
現
在
」
と
い
う
時間の〈形而下／存在世界〉を舞台に物語は作られているので
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
永
遠
の
大
調
和
」
は
、
や
は
り
述
語
的
問
題
で
も
あ
り
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
西
田
幾
多
郎
の
動
的
発
展
作
用
と
し
て
の
「
自
覚
」
か
ら
「
場
所
の
論
理
」
へ
至
る
問
題
と
重
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
と
も
か
く
も
、
夏
目
漱
石
も
そ
の
文
学
的
営
為
の
す
べ
て
を
か
け
て
考
え続けた「一一個の者がの四日のの冨吊ヲ・円巨ニスル訳には行か
ぬ」（「断片」）という人間関係における根源的問題に対し、小
笠原賢二が指摘しているように、「つまり三輪広志は、『永遠の
大
調
和
』
と
い
う
過
激
な
理
念
に
か
つ
て
懸
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
な
夢
が
地
上
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
絶
望
し
た
果
て
に
、
言
わ
ば
居
直
り
風
に
百
八
十
度
の
方
向
転
換
を
計
っ
た
転
向
者」（「共有された主題」『時代を超える意志』作品社）なのだ。
そ
し
て
こ
の
「
過
激
な
理
念
」
の
追
求
が
、
四
人
の
息
子
達
に
思
索
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
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紙の月／埴谷雄高と西田幾多郎２
本
来
「
自
同
律
」
と
い
う
の
は
、
木
村
が
言
う
よ
う
に
「
単
独
者
」
と
し
て
「
個
別
化
」
し
、
「
他
」
か
ら
自
己
を
区
別
し
、
自
己
を
唯
一
存
在
と
し
て
存
立
さ
せ
、
支
え
る
論
理
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
学
時
代
急
に
食
事
を
し
な
く
な
っ
た
与
志
が
、
至
り
つ
い
た
考
え
は
「
自
身
の
手
は
自
己
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
兄
高
志
は
「
古
い
哲
学
の
繰
返
し
」
と
相
手
に
し
な
い
風
で
あ
っ
た
が
、
少
年
期
か
ら
こ
の
よ
う
な
「
異
様
な
感
覚
」
に
襲
わ
れ
つ
づ
け
る
与
志
は
、
「
自
同
律
」
に
対
し
て
特
殊
な
感
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
「
自
同
律
の
不
快
」
に
つ
い
て
、
か
な
り
具
体
的
な
そ
の
変
遷
も
含
め
｜
｜
変
容
ｌ
「
自
同
律
の
不
快
」
の
運
動
性
、
自
己
と
い
う
形
に
つ
い
て
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
「
自
同
律
」
と
は
、
言
俺
は
Ｉ
》
と
眩
き
は
じ
め
た
彼
」
が
三
ｌ
俺
で
あ
る
》
と
咳
き
つ
づ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
捉
え
方
は
、
精
神
病
理
学
の
木
村
敏
の
言
を
借
り
れ
ば
「個別化」ということになるだろう。
…。ここで「個別化」旨曰く一ｓ昌自というのは、自己が
個
別
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
が
「
一
般
」
に
含
ま
れ
る
交
換
可
能
な
「
特
殊
」
と
し
て
で
は
な
く
、
他
か
ら
絶
対
的
に
区
別
さ
れ
た
交
換
不
可
能
な
「
単
独
者
」
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
（「個別性のジレンマー記憶と自己」
「
講
座
生
命
２
０
０
２
』
河
合
文
化
教
育
研
究
所
）
て
語
ら
れ
る
の
は
、
実
は
こ
の
後
に
引
用
す
る
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
部
分
の
前
後
数
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
与
志
は
、
「
俺
は
俺
だ
と
荒
々
し
く
い
い
切
り
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
与
志
も
ま
た父広志と同様、「永遠の大調和」を夢見て、しかしそれが簡
単なことでは許されないことであるのを「不快」の感覚のうち
に悟り、この「不快」の意味をさまざまに思考しているのだ。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
埴
谷
が
「
自
同
律
の
不
快
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
獲
得
過
程
に
つ
い
て
、
「
二
章
」
に
即
し
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
「
自
身
の
手
は
自
己
で
は
な
い
」
と
考
え
た
少
年
期
の
与
志
は
、
「
無
限
の
寂
蓼
感
」
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
彼
を
取
り
囲
む
墓
石
や
家
々
、
つまり周囲の〈物体／存在／他我〉の眼が開かれて彼を見つめ
ているような気がする。その夜の気配の中で、その物体達が「隣
か
ら
隣
へ
畷
き
交
わ
し
て
い
る
」
さ
だ
か
な
ら
ぬ
「
単
音
」
を
聞
く
。
そ
れは、「彼とともに移動する謂わば一つの空間」であった。こ
の
「
単
音
」
の
職
き
は
、
「
涯
て
も
な
い
無
限
の
空
間
」
へ
拡
が
り
つ
づ
け
、
彼
は
彼
自
身
の
「
無
限
の
拡
大
感
覚
／
縮
小
感
覚
」
を
味
わ
う
。
そ
して「無限小の微粒子と化すと同時に」、彼が「心の底から叫
びたく」なる「僅かの一語」は、「《俺だ！》との一語」である。
し
か
し
、
彼
を
締
め
つ
け
る
こ
の
気
配
に
つ
い
て
、
彼
は
何
事
を
も
説
明
し得なかった」という。そして与志は「物静かな瞑想的な少年」
に
育
っ
て
い
く
。
成
長
し
た
彼
は
、
こ
の
気
配
を
追
い
索
め
、
「
そ
の
異
常
感
覚
は
次
第
に
論
理
的
な
形
を
と
っ
て
き
た
」
と
い
う
。
…
．
《
俺
は
ｌ
》
と
咳
き
は
じ
め
た
彼
は
、
《
ｌ
俺
で
あ
る
》
と
咳
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
。
敢
え
て
そ
う
咳
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こ
の
「
自
同
律
の
不
快
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
西
田
幾
多
郎
と
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
少
し
詳
述
し
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
西
田
は
そ
の
序
論
で
「
自
覚
」
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に述べる。直観
と
い
う
の
は
、
主
客
の
未
だ
分
か
れ
な
い
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
一
つ
で
あ
る
、
現
実
そ
の
儘
な
、
不
断
進
行
の
意
識
で
あ
る
。
反
省
と
い
う
の
は
、
こ
の
進
行
の
外
に
立
っ
て
、
翻
っ
て
く
こ
と
は
名
状
し
が
た
い
不
快
な
の
で
あ
っ
た
。
誰
か
ら
も
離
れ
た
孤
独
の
な
か
で
、
胸
の
裡
に
そ
う
咳
く
こ
と
は
何
ら
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
ｌ
そ
う
い
く
ら
自
分
に
思
い
き
か
せ
て
も
、
敢
え
て
眩
き
つ
づ
け
る
こ
と
は
彼
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
主
辞
と
賓
辞
の
間
に
跨
ぎ越せぬほどの怖ろしい不快の深淵が亀裂を拡げていて、
そ
の
不
快
の
感
覚
は
少
年
期
に
彼
を
襲
っ
て
き
た
異
常
な
気
配
へ
の
怯
え
に
似
て
い
た
。
そ
れ
は
同
一
の
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
同
一
の
本
源
か
ら
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
彼
が
敢
え
て
そ
れ
を
為
し
得
る
た
め
に
は
、
彼
の
肉
体
の
あ
る
部
分
を
が
む
し
ゃ
ら
に
ひ
つ
つ
か
ん
で
他
の
部
分
へ
く
っ
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
粗
暴
な
力
を
備
え
る
か
、
そ
れ
と
も
、
或
い
は
、
不
意
に
そ
れ
が
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
そ
ん
な
風
に
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
異
常
な
瞬
間
か
が
必
要
で
あ
っ
た
。
俺
は
俺
だ
と
荒
々
し
く
い
い
切
り
た
い
の
だ
。
そ
し
て
い
い
き
っ
てしまえば、この責苦。
（
「
二
章
死
の
理
論
」
『
死
霊
Ｉ
」
「
埴
谷
雄
高
全
集
３
』
）
「
直
観
」
と
い
う
主
客
未
分
の
「
純
粋
経
験
」
か
ら
出
発
し
た
西
田
同
様、埴谷にとっても、周囲の〈物体／存在／他我〉の眼が開か
れ
て
彼
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
少
年
期
の
三
輪
与
志
の
「
異
常
感
覚
」
は
、
青
年
期
に
入
っ
た
与
志
に
と
っ
て
は
、
「
実
体
的
感
覚
」
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
西
田
の
表
現
で
言
え
ば
「
直
覚
的
事
実
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
物
体
」
に
見
つ
め
ら
れ
「
単
音
」
の
畷
き
の
「
彼
と
と
も
に
移
動
す
る
諸
わ
ば
一
つ
の
空
間
」
に
包
ま
れ
、
云
俺
だ
！
》
と
の一語」を叫びたいと思いながら、「名状しがたい不快」によっ
て
叫
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
与
志
は
、
こ
の
「
自
同
律
の
不
快
」
と
命
名
さ
れ
た
感
覚
の
運
動
作
用
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
「
自
己
が
自
己
を
写
す
」
と
い
う
「
反
省
」
に
よ
る
「
無
限
な
る
統
一
的
発
展
」
と
同
じ
、
「無限に向かって「無限定」になりうる」「自ら働く自我」とい
う
運
動
作
用
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
反
省
」
の
契
機
が
、
之
を
見
た
意
識
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
語
を
か
り
て
言
え
ば
、
純
粋
持
続
を
同
時
存
在
の
形
に
直
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
、
時
間
を
空
間
の
形
に
直
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
。
自
覚
に
於
て
は
、
自
己
が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省
す
る
と
共
に
、
か
く
反
省
す
る
と
言
う
こ
と
が
直
に
自
己
発
展
の
作
用
で
あ
る
、
か
く
し
て
無
限
に
進
む
の
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
。
而
し
て
か
く
自
己
が
自
己
を
反
省
す
る
と
言
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
己
を
写
す
と
言
う
こ
と
は
、
単
に
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
此
中
に
無
限
な
る
統
一
的
発
展
の
意
義
を
蔵
し
て
い
る
居
る
の
で
あ
る
。
（「こ「自覚に於ける直観と反省』
「西田幾多郎全集第二巻』岩波書店）
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紙の月／埴谷雄高と西田幾多郎２
埴谷にとっては「不快」なのである。
「自覚に於ける直観と反省」に進んだ西田が、「直観」と「反
省
」
の
統
一
と
し
て
の
「
自
覚
」
を
自
己
と
い
う
思
惟
の
立
脚
地
と
し
た
よ
う
に
、
埴
谷
も
ま
た
、
「
自
同
律
の
不
快
」
を
自
己
の
思
惟
の
立
脚
地
と
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
自
己
像
は
共
に
、
そ
れ
自
体
が
あ
る
運
動
性
を
有
す
る
。
た
え
ば
埴
谷
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
…
。
一
つ
一
つ
の
物
体
が
そ
れ
ぞ
れ
悩
ん
で
い
る
。
自
身
の
変
貌
を
許し得る或る粗暴な力をそれぞれ索めて、自身を揺すって
い
る
Ｉ
そ
ん
な
切
実
な
、
い
い
知
れ
ぬ
悩
ま
し
さ
が
、
眠
り
か
ら
さ
め
か
け
た
瞬
間
の
彼
を
捉
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
確
か
に
異
常
な
交
換
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
想
念
と
い
う
よ
り
、
若
し
再
び
そ
う
い
っ
て
好
け
れ
ば
、
一
種
論
理
的
な
感
覚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
《不快が、俺の原理だ》と、深夜まで起きつづけている
彼
は
絶
え
ず
自
身
に
眩
き
つ
づ
け
た
。
《
他
の
領
域
に
於
け
る
原
理
が
何
で
あ
れ
、
自
身
を
自
身
と
い
い
き
っ
て
し
ま
い
た
い
思
惟
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
原
理
に
誤
り
は
な
い
。
お
お
、
私
は
私
で
あ
る
、
と
い
う
表
白
は
、
如
何
に
怖
ろ
し
く
忌
ま
わ
し
い
不
快
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
！
こ
の
私
と
そ
の
私
の
間
に
開
い
た
深
淵
は
、
如
何
に
目
眩
む
よ
う
な
深
さ
と
拡
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
！
そ
の
裂
目
を
跨
ぎ
、
跳
躍
す
る
力
は
、
宇
宙
を
動
か
す
槙
杵
を
手
に
と
る
ほ
ど
の
力
を
要
す
る
の
だ
》
…
（
略
）
…
。
《
こ
の
ひ
っ
そ
り
と
怖
ろ
し
い
ば
か
り
に
静
ま
り
か
え
っ
た
、
身
動
き
も
せ
ぬ
世
界
、
毛
筋
ほ
ど
も
身
動
き
す
れ
ば
自
身
の
形
が
崩
れ
て
し
ま
う
世
界
は
、
〈
あ
る
》
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
繋
辞
を
抱
き
し
長
々
引
用
し
た
が
、
こ
の
「
自
同
律
の
不
快
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
自
己は、「自身の変貌を許し得る或る粗暴な力をそれぞれ索めて、
自身を揺すっている」状態であり、，それを保証する原理が「不
快
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
共
通
す
る
運
動
性
は
、
「
存
在
の
変
容
」
即
ち
「
不
断
の
自
己
差
異
化
」
（
小
林
敏
明
）
で
あ
り
、
そ
の
「
見
事
な
、
美
し
い
変
容
を
重
ね
る
力
は
、
宇
宙
を
動
か
す
最
も
単
純
な
秘
密
な
力
」
ではないのかという。しかし、現実の〈形而下／存在世界〉は、
日
々
「
ひ
っ
そ
り
と
怖
ろ
し
い
ば
か
り
に
静
ま
り
か
え
っ
た
、
身
動
き
も
め
て
、
歯
を
噛
み
し
め
た
ま
ま
、
身
動
き
も
せ
ず
に
樽
っ
て
い
る
。
あ
っ
は
！
存
在
と
不
快
と
同
義
語
で
あ
る
こ
の
世
界
は
、
忌
ま
わ
し
い
繋
辞
の
一
つ
の
橋
と
他
の
橋
に
足
を
架
け
て
、
悲
痛
な
陣
き
を
岬
き
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
誰
が
こ
の
叩
き
を
破
っ
て
、
見
事
な
、
美しい、力強い発言をなし得るのだろう。》
《
あ
の
窓
の
外
に
灰
か
に
見
え
る
細
か
く
し
な
や
か
な
梢
、
目
に
見
え
ぬ
微
風
に
自
身
を
軽
や
か
に
揺
す
っ
て
い
る
梢
の
尖
端
、
あ
っ
は
！
風
と
樹
、
俺
が
毎
夜
見
つ
づ
け
て
い
た
自
然
は
常
に
あ
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
、
や
が
て
一
つ
の
力
強
い
発
言
を
す
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
っ
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
。
太
初
か
ら
週
末
へ
至
る
存
在
の
変
容
ｌ
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
ゾ
ヂ
ウ
ム
、
ヘ
リ
ウ
ム
へ
と
辿
る
見
事
な
、
美
し
い
変
容
を
重
ね
る
力
は
、
宇
宙
を
動
か
す
最
も
単
純
な
秘
密
な
力
で
は
な
い
の
か
．
そ
う
だ
．
ぷ
ふ
い
‐
俺
は
ｌ
悪
魔
、
と
い
っ
て
好
い
ど
こ
ろ
か
、
敢
え
て
そ
う
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
！
》
（「二章死の理論」「死霊Ｉ』「埴谷雄高全集３」）
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せ
ぬ
世
界、毛筋ほども身動きすれば自身の形が崩れてしまう」
世
界
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
〈
存
在
／
自
己
〉
は
ス
あ
る
〉
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
繋
辞
を
抱
き
し
め
て
、
歯
を
噛
み
し
め
た
ま
ま
、
身
動
き
も
せ
ず
に
樽
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
忌
ま
わ
し
い
繋
辞
」
は
、
か
ろ
う
じ
て
主
辞
と
賓
辞
に
「
足
を
架
け
て
」
「
自
身
の
形
が
崩
れ
て
」
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
保
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
こ
で
「
存
在
」
は
、
「
悲
痛
な
叩
き
を
陣
き
つ
づ
け
て
い
る
」
の
だ
、
「
自
身
の
変
貌
」
を
索
め
て
。
そ
れがいわゆる「自同律」という自己の存在形式なのだ。
これが、埴谷雄高がこの〈成長する物語〉の〈物語的身体〉
の
基
調
に
置
い
た
、
「
自
同
律
」
と
い
う
存
在
形
式
が
宿
命
的
に
持
っ
て
いる「不快」の意味と、〈自同律の不快〉という概念の根源と
な
る
本
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
自
同
律
の
不
快
〉
に
よ
る
「
無
限
の
遁
走
」
、
そ
こ
に
の
み
彼
三
輪
与
志
の
「
自
由
」
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
「
名
状
し
が
た
い
不
快
」
は
、
「
思
惟
の
法
則
自
体
に
潜
ん
で
い
る
或
る
避
け
が
た
い
宿
命
」
だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
〈
形
而
下
／
存
在
世
界
〉
で
は
本
来
的
に
は
現
実
性
を
保
証できない〈形而上／想像世界〉を、形而下の世界に繋ぐため
の
物
語
的
形
容
や
、
物
語
を
喚
起
す
る
想
像
力
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
意
匠
を
一
旦
留
保
し
、
西
田
の
思
考
し
た
「
自
覚
」
の
概
念
の
本
性
と
運
動
性
と
を
並
べ
て
み
る
と
、
こ
の
両
者
の
〈
自
我
／
自同律〉に対する思考の質や指向性の類似がよくわかると思う。
こ
こ
で
も
う
一
度
、
「
自
覚
の
於
け
る
直
観
と
反
省
」
に
進
ん
だ
西
田
幾
多
郎
の
「
自
覚
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
簡
単
に
素
描
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
そ
の
思
考
は
進
め
ら
れ
る
。
「自覚」の立場で考えた場合、「自己の中に自己を写す」時、
「
反
省
」
を
促
す
「
不
快
」
も
ま
た
「
自
己
の
中
の
事
実
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
に
或
物
を
加
え
」
「
自
己
発
展
」
す
る
。
「
真
の
自
己
同二は、「動的発展である」と規定するとき、「自同律の不快」
に
内
在
す
る
「
見
事
な
、
美
し
い
変
容
を
重
ね
る
力
は
、
宇
宙
を
動
か
す
最
も
単
純
な
秘
密
な
力
」
に
比
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ
らく埴谷の場合、近代的自我意識の超克のためには、「自同律」
と
い
う
形
式
を
揺
る
が
す
強
い
「
反
省
」
に
至
る
た
め
の
動
機
と
し
て
、
根
源
的
な
「
不
快
」
を
用
意
し
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
こ
の
「
不
快
」
は
、
き
わ
め
て
「
論
理
的
な
感
覚
」
な
の
だ
。
な
ぜ
、
近
代
的
自
我
意
識
の
超
克
が
必
要
な
の
か
と
い
え
ば
、
勿
論
、
父
広
志
が
言
う
よ
う
に
「
同
一
瞬
間
に
同
一
空
間
を
二
物
が
占
有
し
得
る
」
と
い
う
「
永
遠
の
大
調
和
」
を
、
我
々
人
類
が
持
つ
こ
と
が
現
状
で
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
宇
宙
的
な
「
大
調
和
」
と
存
在
の
「
自
由
」
、
こ
の
二
つ
の
追
求
の
た
め
の
基
調
と
な
る
思惟が、「一一章」のテーマである。そこでは、「Ｈｇ＋閂＆Ⅱ庁三＆
…
。
自
己
が
自
己
を
反
省
す
る
即
ち
之
を
写
す
と
い
う
の
は
、
所
謂
経
験
を
概
念
の
形
に
於
て
写
す
と
い
う
様
に
、
自
己
を
離
れ
て
自
己
を
写
す
の
で
は
な
い
、
自
己
の
中
に
自
己
を
写
す
の
で
あ
る
。
反
省
は
自
己
の
中
の
事
実
で
あ
る
、
自
己
は
之
に
因
っ
て
自
己
に
或
物
を
加
え
る
の
で
あ
る
、
自
己
の
知
識
で
あ
る
と
共
に
自
己
発
展
の
作
用
で
あ
る
。
真
の
自
己
同
一
は
静
的
同
一
で
は
な
く
、
動
的
発
展
で
あ
る
、
…
（。」「自覚に於ける直観と反省』
「
西
田
幾
多
郎
全
集
第
二
巻
」
岩
波
書
店
）
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紙の月／埴谷雄高と西田幾多郎２
ＩＨＳⅡ□四日目」などとノートにあり、引用・前述した「自同
律
の
不
快
」
を
め
ぐ
る
想
念
は
、
「
果
て
も
な
い
、
侘
び
し
い
、
引
き
こ
ま
れ
る
よ
う
な
感
覚
」
で
あ
り
、
「
無
限
の
遁
走
、
そ
こ
に
の
み
彼
の
自
由
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
津
田
夫
人
は
こ
の
頃
の
与
志
を
「
謂
わ
ば
《
俺
は
ｌ
》
と
い
う
主
辞
が
ま
っ
た
く
喪
失
し
て
い
る
か
の
ど
と
く
」
だ
と
表
す
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
西
田
幾
多
郎
が
こ
の
「
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
」
を
経
て
、
「
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
で
「
場
所
の
論
理
」
を
確
立
し
て
い
く
、
そ
の
道
筋
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ところで、この〈自我／自同律〉をめぐる埴谷雄高と西田幾
多
郎
の
同
質
性
だ
が
、
例
え
ば
人
が
現
在
の
状
況
に
対
し
、
深
く
深
く
根
源
的
に
思
索
を
進
め
る
と
き
、
あ
る
種
の
人
々
が
同
じ
よ
う
な
思
考
の
方
向
性
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
進
ん
で
き
た
自
己
に
対
す
る
根
源
的
思
考
の
変
遷
は
、
西
田
幾
多
郎
、
埴
谷
雄
高
か
ら
木
村
敏
、
ま
た
は
、
宮
沢
賢
治
か
ら
前
掲
し
た
「
１
Ｑ
８
４
」
の
村
上
春
樹
ま
で
、
人
が
「
自
己
」
を
考
え
、
「
存
在
」
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
き
、
「
人
心
は
無
限
な
る
欲
求
の
体系と見るべきもので、その中心が自己であり、これによりて
統
一
し
て
ゆ
く
の
が
生
命
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
人
心
は
そ
の
真
の
中
心
を
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
生
命
そ
の
も
の
を
反
省
す
る
、
さ
ら
に
大
な
る
統
一
を
求
め
る
」
（
「
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
」
西
田
幾
多
郎
「
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
六
巻
」
）
と
い
う
よ
う
な
思
考
の
筋
道
が
拓
か
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
哲
学
的
一
帰
結
を
な
す
の
が
、
西
田
幾
多
郎
の
次
の
言
葉である。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
己
が
「
私
を
信
じ
」
た
瞬
間
に
、
ま
た
は
そ
の
「
自
覚
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
は
「
本
物
」
と
し
て
実
在
す
る
。
「
紙
の月」も「私を信じてくれたなら」「本物になる」。村上春樹に
ついての考察は、今回はひとまず措くとして、西田がここで言
う
「
タ
ー
ト
ハ
ン
ド
ル
ン
グ
」
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
、
上
山
春
平
「
絶
対
無
の
探
究
」
（
「
日
本
の
名
著
灯
西
田幾多郎」中央公論社）から借りて「事行」の概念にも触れて
お
く
。
フ
ィ
ヒ
テ
「
全
知
識
学
の
基
礎
」
に
よ
る
と
、
「
自
己
」
は
「
自
己
自
身
で
自
己
を
定
立
」
し
、
そ
れ
だ
け
で
「
自
己
は
存
在
す
る
」
と
考
える。それは逆に、ただ「自己が存在する」というだけで、「自
己
」
は
「
自
己
の
存
在
を
定
立
す
る
」
と
も
言
え
る
。
つ
ま
り
「
自
己
」
…
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
カ
ン
ト
の
物
自
体
を
除
き
去
り
、
す
べ
て
の
実
在
は〈我〉の創造的作用によって存立するものと考えた。す
べ
て
の
知
識
は
自
覚
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
自
覚
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
の
中
心
に
な
っ
た
。
自
覚
と
い
う
の
は
我
が
我
を
反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
が
我
を
反
省
す
る
の
は
我
が
我
に
対
し
て
働
く
こ
と
で
あ
る
。
我
が
我
に
働
く
の
は
す
な
わ
ち
我
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
知
る
と
い
う
の
は
単
に
知
覚
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
知
る
と
い
う
の
は
働
く
こ
と
で
あ
る
。
働
く
こ
と
は
同
時
に
存
在
す
ることである。すなわちタートハンドルング（働き即実在）
が
世
界
の
中
心
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
（「現代における理想主義の哲学」
『
西
田
幾
多
郎
全
集
第
十
四
巻
壱
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は、「働くもの」であると同時に、「働きの所産」であり、「働
き（国四目一目、）」と「働きの成果（目呉）」は全く同じものなの
である。したがって「私が存在する」ということは、一つの「事
行（目鼻宮口巳目、）」の表現である、ということになる。
「善の研究」で、「純粋経験」という「直感」の立場から出発
した西田幾多郎は「自覚における直感と反省』に至り、「直感」
と
「
反
省
」
の
統
一
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
の
概
念
に
近
い
「
自
覚
」
の
立
場
へ
歩
を
進
め
た
の
だ
。
で
は
、
埴
谷
は
ど
う
な
の
か
。
勿
論
、
埴
谷
本
人
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
同
律
」
に
対
し
、
「
不
快
」
を
対
置
す
る
ア
イ
デアを得たのは、カントの「純粋悟性の誤謬推理」からである。
…
。
「
い
っ
た
い
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
此
の
わ
れ
即
ち
か
れ
即
ち
そ
れ
（
も
の
）
に
よ
っ
て
現
さ
れ
る
も
の
は
思
考
の
先
験
的
主
体
即
ち
Ｘ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
こ
れ
は
そ
の
述
語
で
あ
る
思
考
に
由
ら
な
け
れ
ば
認
識
せ
ら
れ
な
い
、
単
独
に
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
は
我
々
は
何
等
の
概
念
を
も
有
つ
こ
と
は
で
き
ぬ
、
…
（
略
）
…
。
」
こ
れ
も
だ
め
、
あ
れ
も
だ
め
、
と
い
う
自
我
の
誤
謬
推
理
の
建
築
は
な
ん
と
い
う
き
び
し
く
魅
惑
的
な
論
証
の
か
た
ち
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
論
の
二
律
背
反
、
最
高
存
在
の
証
明
不
可
能
、
と
つ
づ
く
そ
れ
ら
の
仮
象
の
論
理
学
の
推
論
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
自
同
律
の
不
快
に
悩
み
つ
づ
け
て
き
た
私
の
暗
い
気
質
の
論
理
化
さ
れ
た
世
界
の
よ
う
に
思
い
な
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
（「カントとの出会い」「カント全集」「月報」）
つ
ま
り
埴
谷
は
「
《
俺
は
ｌ
》
と
眩
き
は
じ
め
た
彼
は
三
－
俺
で
あ
る》と眩きつづけることがどうしてもでき」ない自己に、カン
ト
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
感
覚
に
あ
る
種
の
論
理
化
の
可
能
性
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
自
同
律
」
に
「
不
快
」
を
感
じ
る
自
己
を
自
明
・
正
当
化
し
たとき、「自同律の不快」という思惟の可能性を、「宇宙を動か
す
最
も
単
純
な
秘
密
な
力
で
は
な
い
の
か
」
と
基
礎
づ
け
た
の
だ
ろ
う
と
思われる。そして繰り返しになるが、この運動作用は、この段
階
で
は
「
直
観
」
と
「
反
省
」
の
統
一
と
い
う
「
自
覚
」
の
立
場
に
立
ち
、
「
真
の
自
己
同
こ
を
「
動
的
発
展
」
と
考
え
た
西
田
の
立
場
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
経
て
フ
ィ
ヒ
テ
と
禅
に
至
る
西
田
幾
多
郎
と
、
カ
ン
ト
か
ら
再
び
シ
ュ
テ
ル
ナ
ー
に
至
る
埴
谷
雄
高
、
こ
の
二
つ
の
日
本
近
代
の
知
は
、
こ
こ
か
ら
東
洋
的
人
生
論
と
西
洋
的
形
而
上
学
に
そ
の
道
を
踏
み
分
け
た
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
二
つ
の
知
性
が目指したものは、言ってみれば共に〈近代〉の〈超克〉であっ
た。そして、同様の地平に、もう一つの知性が全く別の道を辿っ
て
踏
み
入
っ
た
。
東
北
の
、
い
や
世
界
の
、
慎
ま
し
く
暮
ら
す
人
々
、
農
民
の
幸
福
を
自
身
の
一
切
を
か
け
て
願
っ
た
宮
沢
賢
治
で
あ
る
。
こ
れ
に
ついては別稿に譲るが、その同質性だけ指摘しておきたい。
わ
た
く
し
と
い
ふ
現
象
は
／
仮
定
さ
れ
た
有
機
交
流
電
燈
の
／
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
／
（
あ
ら
ゆ
る
透
明
な
幽
霊
の
複
合
体
）
／
風
景
や
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
／
せ
は
し
く
せ
は
し
く
明
滅
し
な
が
ら
／
い
か
に
も
た
し
か
に
と
も
り
つ
づ
け
る
／
因
果
交
流
電
燈
の
／
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紙の月／埴谷雄高と西田幾多郎２
ところで、この〈自同律の不快〉の構造同様に、『死霊」と
いう〈成長する物語〉は何度となく「自己」に立ち帰る。実在
を理解するため「形なきものの形を見、声なきものの声を聴く」
と西田はいう。周囲の〈物体／存在／他我〉の眼が開かれて見
つめられ、その夜の気配の中で、その物体達が「隣から隣へ畷
き交わしている」さだかならぬ「単音」を聞くと埴谷はいう。
三月十一日以降、私たちは、人間に、生命に、存在自体に、何
を
見
、
何
を
聞
く
、
の
だ
ろ
う
か
。
失はれ）
ひ
と
つ
の
青
い
照
明
で
す
／
（
ひ
か
り
は
た
も
ち
そ
の
電
燈
は
二
心
象
ス
ケ
ッ
チ
春
と
修
羅
第
一
集
」
の
「
序
」
冒
頭
）
（
や
ま
だ
み
の
る
．
本
学
兼
任
講
師
）
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